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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter precepti v o
.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. J. Cerve
ra.—Idem al ídem de corbeta D. A. Cal.—Idem al ídem de ídem D. S.
Carvia.— Desestima instancia del ídem de ídem D. A. López.--Idem
ídem del teniente de navío D. L. M.a de Trillo.---Concede licencia al íd.
de idem D. F. Calvo.—Resuelve instancia del alférez de ídem D. J.
Espinosa de los Monteros.—Destino al maquinista mayor de 2.a D. J.
García.—Idem á dos primeros contramaestres.—Concede licencia al
primer maquinista D. J. Navarro.—Autoriza pasar la próxima revista
en la corte al ídem D. A. Rodríguez.—Asigna á la Comisión inspec
tora de Cartagena'al personal de maquinistas que se expresa.—Con
cede reenganche á un cabo de cañón.—Idem licencia al obrero torpe
dista A. Selma.—Destino al íd. íd. F. Rodríguez.—Desestima instan
cia del 2.° contramaestre de puerto B. Polo.—Niega mejora de retiro
al cabo de mar de puerto J. García. -id. Id. al id. de íd. P. Serrano.—
ldem ídem al ídem de ídem J. Juli.—Concede plazas de gracia á los
huérfanos que se expresan.—Rectifica error padecido en la relación
de recompensas relativo al nombre del alférez de navío Sr. Regala
do.—Indemniza comisiones al personal que se expresa.—Idem ídem
al alférez de navío D. F. Bernal.—Declara indemnizable la comisión
desempeñada por el maquinista mayor de 1.a D. C. Luque.—Concede
auxilio para impresión de una-obra* al comandante- de: Infantería de
Marina D. S. Díaz de Herrera.—Dispone:se:facilite la cartera de iden
tidad al primer vigía D. F. Bellido y demás personal de su clase con
graduación de oficial.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Cencede premio de constancia al
primer maestro de Armería de Ferrol D. J. Castro.-- Indemniza comi
sión al general de brigada D. 13f_González.
IMTENDENCIA GENERAL—Destino al comisario D. A. Martínez.—In
demniza comisiones al personal que expresa.—Abono de gratificaoián
al inspector de Sanidad D. F. Elvira. - - Desestima instancia del te
niente da navío D. A. Pardo.--Abono de pasaje al ídem de ídem D. J.
Vez.--Idem ídem á D. G. Lardín.—Concede una cantidad á la Socie
dad central de Fomento de la raza canina en España.—Idem ídem al
gremio de Mareantes de Villanueva y Geltrú.—Idem ídem á la Repre
sentación del Tiro Nacional de Cádiz.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza al subinspector de 2•a D. E. Calvo
para pasar en esta corte la revista del mes de junio.
Circulares y disposiciones.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sil.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar segundo Comandante del crucero
Princesa de Asturias, al capitán de fragata D. José
Cervera Rojas, en relevo del jefe de igual empleo
D. Manuel Carballo Gargollo, que pasa á otro des
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ: PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio Cal
y Díaz, auxiliar del tercer Negociado de la segundaSección (Personal) del Estado:Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DALSr. Gseneral Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Personal) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.Ylia tenido ábien nombrar Auxiliar del 4." Negociado de la segunda Sección (Personal) del Estado Mayor central, al capitán de corbeta D. Salvador Carvia yCarava ca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efe Jtos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Antonio López Ce
rón, en súplica de que se le abone la gratificación
de brigada durante el tiempo que á bordo del cru
cero Infanta Isabel estuvo encargado de la mari
nería y fogoneros del referido buque, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general, y teniendo en cuenta que el
expresado jefe embarcó en el mencionado buque
con el cargo de derrota, así como que las reales
órdenes de 10 de junio de 1904 y 21 de junio de
1907 declaran la incompatibilidad de las gratifica
ciones de brigada y derrota, se ha servido desesti
marla petición de refereucia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
Pa" el teniente de navío D. Luis NI.
a de Trillo
Figueroa y Barriozábal, en súplica de que se le
conceda pasar nuevamente á servir como ingeniero
geógrafo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la petición y reiterar la real
orden de 9 del actual que dispone embarque en la
escuadra en relevo del oficial de igual empleo don
Juan de Dios Carlier y Jiménez, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contral,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Francisco Calvo del
Pino, segundo Comandante de Marina de Almería.
solicitando cincuenta y cinco días de licencia pop
enfermo para dicha capital y Carratraca (Málaga),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado y disponer que al
terminar la licencia vuelva á su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. parr su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
,z›
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pre
sentada por el alférez de navío D. Jorje Espinosa
de los Monteros y Bermejillo ,en súplica de que se
le conceda cuando le corresponda, el ascenso al
empleo inmediato, con la obligación de cumplir en
él, las condiciones de embarco que le faltan en el
que posee actualmente;yen atención á la manifiesta
dificultad que este oficial ha tenido para completar
las condiciones de embarco en su empleo, por
haber cursado los estudios en la Academia de Ar
tillería de la Armada, en cuyo Cuerpo hubiera al
canzado el empleo de capitán,. con vacante para el
inmediato, de no haber optado por continuar pres
tando sus servicios en el General de la Armada
así como también que la escala de los alféreces de
navío se ha movilizado extraordinariamente por
virtud de la ley que concede el ascenso á los te
nientes de navío que lleven 15 años en su empleo,
circunstancia análoga á la que dió lugar á la real
orden de 8 de lunio de 1908 que concedió el ascenso
á los alféreces de navío que en aquél entonces se
encontraban en el mismo caso; S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
al Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner se acceda á lo solicitado, solamente en este
caso por las consideraciones expuestas, quedando
el recurrente obligado á cumplir en su nuevo em
pleo las condiciones de embarco que le faltan en el
actual, no empezando á contársele las correspon
dientes á teniente de navio hasta tener aquellas
completas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Maquinistas (oficiales)
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer embarque en el crucero Princesa
de Asturias, el maquinista mayor de 2.a clase don
José García Jiménez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contra),
,Ioaquín M.3de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 17 de junio del
corriente año, las condiciones de embarco en la
Villa de Bilbao el primer contramaestre D. Felix
Souto Caamiña; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, sea relevado en dicho día por el de
su igual empleo D. Rosendo Cubelo Vizoso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
4e3
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer maquinista de la Armada D. José.Navarro
Solano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
con todo el sueldo para Cartagena y Lorca, y apro
bar el anticipo de la misma hecho por el Coman
dante general de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cinelnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
treción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer maquinista de la Ar
mada en situación de excedenvia forzosa, don
Adolfo Rodríguez Calderón, pase la próxima re
vista del mes de junio en esta corte y perciba sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111. de Cincúnegui-.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer sea pasaportado del apostadero de
Cádiz á las órdenes del Comandante general del de
Cartagena, un torcer maquinista, que sea electri
cista, que con tres segundos del apostadero últi
mamente citado y dos terceros que desembarcarán
uno del cañonero Nueva España y otro del Teme
rario, quedarán asignados á la Comisión inspec
tora de nuevas construcciones para en su día em
barcar en el cañonero Lauria, quedando en nom
brar el primer maquinista cuando lo haya dispo
nible.
Es asímismo la voluntad de S. M. que uno de
los terceros maquinistas del apostadero de Car
tagena sea asignado al tercer torpedero para en su
día embarcar en él,teniendo que dejar, ínterin du
ren estas circunstancias, faltos de personal de ma
quinistas los destinos de las ayudantías mayores,
que se cubrirán en lo posible con aprendices, para
poder atender á los servicios de embarco que son
de mayor importancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón, li
cenciado, Francisco Mota Cosme, en súplica de que
se le conceda reenganche en el servicio por cuatro
años con los premios y ventajas que determina el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero do
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
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vido disponer se conceda al recurrente el reen
ganche que solicita por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1912.
El GeneralJefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
••■••••••■111/.111•111011111■
Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° obrero torpedista, Antonio •Selma Ortíz, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle cuatro
meses de licencia por enfermo para Cartagena,
aprobar el anticipo de la misma hecho por el Co
mandante general del apostadero de Ferro!, yque al
terminarla quede á las órdenes de la superior auto
ridad del primero de los citados apostaderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente_general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer obrero torpeclista elec
tricista Francisco Rodríguez Fernández, pase asig
nado á la Comisión inspectora de los buques en
construcción en el apostadero de Ferrol para en su
día embarcar en el acorazado España, y que por la
superior:autoridad' del de Cádiz, se ponga á dis
posición del Comandante general de la Escuadra de
instruccíón, otro de dicha clase para relevar al ya
citado torpedista.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de CincáneiMi.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, Su
•
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido desestim„ar
instancia del 2.° contramaestre de puerto Baltasar
Polo Vázquez, que solicitaba indemnización por
desempeño interino de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 8 del actual, sobre instancia
promovida por el cabo de mar de puerto de segun
da clase, retirado, José García Presno, en solicitud
de mejora del haber pasivo que disfruta, acordó no
haber lugar á lo solicitado, por carecer de derecho
á la mejora de retiro que pretende, y que se aten
ga al haber pasivo que le señaló dicho Consejo Su
premo en 27 de diciembre úllimo, único que le co
rresponde.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que
Dios guarde) con la expresada acordada, lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
-4eN
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 8 del actual, sobre instancia
promovida por el cabo de mar de puerto de segun
da clase, retirado, Pedro Serrano Aragonés, en so
licitud de mejora de haber pasivo que disfruta,
acordó no ha lugar á lo solicitado, por carecer de
derecho á la mejora de retiro que pretende, y que
se atenga al haber pasivo que le señaló dicho Con
sejo Supremo en 27 de diciembre último, único que
le corresponde.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que
Dios guarde) con la expresada acordada, lo digo á
V. E. para su conocimientos y demás efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Señores...
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 8 del actual, sobre instancia
promovida por el cabo de mar de puerto de 2.a clase
retirado, Juan ,Tuli Torrens, en solicitud de mejora
del haber pasivo que disfruta, acordó no ha lugar
á lo solicitado, por carecer de derecho á la mejora
de retiro que pretende, y que se atenga al haber
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pasivo que le señaló dicho Consejo Supremo en 27
de diciembre último, único que le corresponde.
habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la expresada acordada, lo digo á V. E. para su
conocimiento demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.----Madrid 25 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Clara Jiménez Cañas, viuda del con
traalmirante de la Armada D. Antonio Alonso y
Rodriguez Sanjurjo, en súplica de que á sus hijos
D. Eugenio, D. Rafael y D. Luis, so les conceda pla
za de gracia en las Academias militares y Escuela
Naval; S. M. el Rey (q. D. g.), se-ha servido conce
der á dichos huérfanos plaza pensionada en las
escuelas y academias de Marina, desestimando la
degracia que se solicita por no reunir las circuns
tancias que la legislación vigente determina; y res
pecto á los beneficios que se otorgan para las Aca
demias militares, debe presentar la recurrente ins
tancia dirigida al Ministerio de la Guerra.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosA VIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 30 de abril último, se dice á este de Ma
rina lo que sigue:
'<Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se entienda rectificada la relación inserta
Icontinuación de la real orden de tres del actual
D. O. núm. 78) que concede recompensas por los
méritos contraidos y extraordinarios serviciospres
lados al Ejército en Larache y Melilla á bordo del
transporte Almirante Lobo, durante la última cam
paña por lo que afecta al alférez de navío D. Ra
món Regalado López en el sentido de que el nom
bre del interesado es como queda expresado en vez
de kDimas 2 que en aquella se le consigna».
Y do igual real orden lo traslado á V. E. para su
Ponocimiento y con el fin do que se rectifique la
Soberana disposición de 26 de abril último (D. O.
número 101 pag. 651).—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
desempeñada en Villagarcia por el capitán de fra
gata D. Javier Quiroga Bárcena, teniente de navío
D. Ginés Garcia de Paredes Castro, teniente auditor
de 1.a clase D. Pedro de la Calleja y González y
2.° teniente de Infantería de Marina D. Emilio Baa
monde Maquieira, que ha tenido de duración
tres dias.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable la comisión de justicia
desempeñada en Cádiz por el alférez de navío don
Francisco Bernal Macías, que tuvo de duración un
día.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministrodel
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispuesto en telegrama del 29 del
pasado que el maquinista mayor de 1.* clase D. Ce
lestino Luque, fuera pasaportado para la corte con
el fin do formar parte como vocal 'de la Junta de
reforma del reglamento de Maquinistas, para que
fijé nombrado por real orden de 20 de enero último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar indem.-
nizable dicha comisión, desde primero del actual
que fué pasaportado, hasta su terminación.
De real orden lo digo á V. E. tiara bu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Auxilio á autores de obras
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado á instancia del comandante de Infantería de
Marina D. Segundo Díaz de Herrera y do León, so
licitando el auxilio de trescientas dieciseis pesetas
para la impresión de la obra de que es autor titu
lada «Historia de la campaña de un batallón en Cu
ba el año 1895, y teniendo en cuenta los informes
del Estado Mayor central y de la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, so ha servido conceder
dicho jefe el auxilio solicitado, manifestando á la
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vez el agrado con que se ha visto su meritoria labor
y entusiasmo por la profesión militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSE P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Transportes
Circular.—Excmo. Sr.; En virtud de consulta
elevada por el Comandante general del apostadero
de Ferrol, sobre si debe ó nó facilitársele la carte
ra militar de identidad que dispone el real decreto
de 14 de diciembre último, al primer vigía de semá
foros que presta servicio en la comandancia de Ma
rina de Santader, teniente de navío graduado, don
Felipe Benislo Llorens, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer se facilite la referi
da cartera de identidad al primer vigía expresado
y demás personal del cuerpo de Semáforos que ten
ga graduación de oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. müchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL




Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 23 de mayo actual, ha tenido á
bien conceder al primer maestro de Armería del
arsenal de Ferrot D. José Castro Losada, el premio
de constancia de treinta y siete pesetas cincuenta
céntimos al mes y del cual habrá de disfrutar des
de 1.° de Septiembre de 1911, mes siguiente al en
que cumplió los cuarenta años de efectivos servi
cios que al efecto se requieren sin nota alguna des
favorable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Diosguarde á vue
cencia muchos años.— Madrid 29 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general dpl apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable, por los días que justifiquen
haber invertido en la comisión del servicio conferi
da por real orden telegráfica de 10 de abril último,
al general de brigada de artillería de la Armada don
Daniel González y García y su ayudante personal
primer teniente de Infantería de Marina D. Joaquín
Matos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á vue
concia muchos años.—Madrid 29 de mayo de 1912,
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio nombrar de nuevo jefe del Negociado de Te
neduría de la Ordenación de pagos de este Minis
terio, al comisario 'de Marina D. Antonio Martínez
Calderón, que tiene ya cumplido el tiempo regla
mentario de destino.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Indemnizaciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones de justicia desempeñadas por el perso
nal de los cuerpos de la Armada que figura en la
unida relación que empieza con el capitán de Infan
tería de Marina D. Ramón Rodríguez Delgado y
termina con el cabo de mar Simón Fernández Car
lín; debiendo efectuarse su abono con cargo al pre
supuesto actual á excepción de las indemnizaciones
correspondientes al anterior, para las cuales se au
toriza la formación de las oportunas liquidaciones
de ejercicios cei rados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 809.—NUM. 123
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
inspector de Sanidad de la Armada, en situa
ción de reserva, D. Francisco Elvira y Sánchez, en
solicitud de que le sea abonada la gratificación
anual de mil pesetas, durante el tiempo que des
empeñó la Inspección de Sanidad del apostadero
de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, y
toda vez que consta que el interesado reclamó en
tiempo oportuno, se ha servido acceder á lo solici
tado y disponer se formule la oportuna liquidación
al la forma y con arreglo á lo que determina la
vigente ley de la Hacienda Pública.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
nnento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rol.
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del te
niente de navío D. Alfredo Pardo y Pardo, en soli
citud de que se le abone en 1 .a clase el pasaje en
ferrocarril de su familia en el trayecto desde la
frontera á París y viceversa, en el viaje que ésta
efectuó con motivo de hallarse dicho oficial cur
sando estudios de Ingeniería en Francia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servido deses
timar la petición del recurrente, toda vez que la
real orden de 29 de octubre de 1910, que concedió
derecho á pasaje á las familias de los oficiales que
verificaban dichos estudios, no expresaba hubiera
de ser en 1.a clase como se hallaba dispuesto con
anterioridad para éstos, y porque ínterin no se
acuerde que al viajar por el extranjero las familias
de los oficiales se les satisfaga el billete en 1.' cla
se, no tiene derecho á otros abonos que á los que
en la actualidad se verifican.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ PITML
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia promo
movida por el teniente de navío D. Jacinto Vezy Ze
fina, que cursa estudios de Ingeniería en París, en
solicitud de que se le conceda anticipar el regreso
de su familia desde dicho punto hasta esta corte por
cuenta del Estado, en atención al mal estado de sa
lud de algunos individuos de la misma, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuos
to por esa Intendencia general, se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente, debiéndose por
la Habilitación á que éste se halle afecto tomar nota
del anticipo por si hubiera lugar en su día álo que se'
establece en la última parte de la real orden de 29
de octubre de 1910, y sirviendo de justificante al
abono en 2.' clase el pasaporte correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
41:1>
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. Guadalupe
Lardín, viuda del comisario de Marina D. Ange
María Berizo, con residencia en esta corte, en sú
plica de veinte días de prórroga al plazo de seis
meses á que tiene derecho para restituirse á Car
tagena con sus dos hijos, S. M. el Rey (q, D. g.) se
ha dignado acceder á lo solicitado, debiendo con
tarse dichos días desde el 1e, del corriente por ha
ber fallecido aquel comisario en igual día del mes
de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marine
en la corte.
Subvenciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder á la Real Sociedad Central de Fomento
de las razas caninas en España, un premio con
destino á la Exposición, que celebra en esta corte
y disponer que su importe de ciento cincuenta pe
setas, sea abonado con cargo al concepto de Gas
tos imprevistos \ del capítulo 4.°, artículo 1.° del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '28 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Real Sociedad Central del
Fomento de las razas caninas en España.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder al Gremio de mareantes de Villanueva
y Geltrú la cantidad de trescienlas pesetas (300 pe
setas), con cargo al crédito disponible del concepto
(Para premios de regatas y Fomento de Asocia
ciones marítimas del capítulo 4.", artículo 1." del
vigente presupuesto.
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De real orden lo digo áY. E.Spara su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por larepresentación del tiro nacional de Cádiz, S. M. eiRey (q. D. g.) se ha servido disponer que con car
go al concepto de Premios de tiro al blanco- , del
capítulo 6.°, artículo único del vigente presupuesto,se le conceda á la expresada representación la can"'fidad de quinientas pesetas (500 ptas.) para la adluisición de un premio con destino al concurso queha de celebrarla representación expresada.De real orden lo digo á V. E. para su conociniento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.'Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ Plum_
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente: de la Representación del TiroNacional en Cádiz.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien autorizar al subinspector de 2•" clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Enrique CalvoFortich. para pasar en esta corte la revista adminis
trativa del próximo mes de junio y permanecer enla misma hasta mediado del citado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1612.
,TosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.




Reladon del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro.—En Madrid. por real or
m de 28 de septiembre de 1911.
TPniente auditor de primera.
l). José San Martín y Paniagua. A las órdenes del Ex-.
celentisimo Sr. D. Juan Miguel Herrera, ministro togado, en
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 18 de
dé octubre de 1911.
len iente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Civantos.—En Madrid, por real or
den de 25 de junio de 1912.






posiciones libres para efectuar las obras que
Dispuesto se verifique una convocatoria de
necesarias en la Comandancia General de este apos.
tadero, dentro del crédito concedido para ello, Se
anuncia al público que el acto de la apertura y lec
tura de proPosíciones tendrá lugar en este
Mayor en el día y hora que oportunamente Se
anunciará, siendo las bases aprobadas para la o
vocatoria, las que á continuación se expresan:
Bases bajo las cuales se saca á concurso públi
co la ejecución de las obras necesarias en la Co
mandancia General de este apostadero, en cumpli
miento á lo dispnesto en las reales órdenes de 17
de febrero último (D. O. n.° 43 página 258) 9 de
abril próximo pasado (D. O. n.° 87 página 551) y
orden telegráfica de 13 del acula' declarando ur
gente el servicio.
1." La licitación tiene por objeto, la ejecución
de las obras necesarias para la reparación de una
parte del edificio ocupado por la comandancia ge
neral de este apostadero según se detalla en el
pliego de condiciones facultativas formulado al
efecto.
2.a Este concurso se anunciará en la Gacela de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletín Oficial de la provincia de Murcia, y en las
comandancias de Marina de Barcelona y Valencia,
por el conocimiento de éste anuncio en el DIARIO
OFICIAL.
3." El acto de la apertura y lectura de propo
siciones, se verificará ante la junta de edificios en
la jefatura del Estado Mayor de esta Comandancia
General, trascurridos que sean diez días de la fe
cha del último periódico oficial que publique el
anuncio.
4.a En la citada jefatura del Estado Mayor se
hallarán el presupuesto y condiciones facultativas
á que se han de ajustar las obras.
5.a Para poder tomar parte en este concurso'
deberá imponer cada proponente en lalCaja Gene
ral de depósitos 6 en sus sucursales de provincias
y á disposición del Sr. Ordenador de pagos del
apostadero, la suma de cuatrocientas pesetas (400),
en metálico 6 en valores públicos admisibles por la
leY.
6•" La fianza que, el que resulte adjudicatorio,
hábrá de imponer en los mismos términos, que el
depósito provisional, para responder del cumpli
miento del contrato, será de ochocientaR
tas (800).
7." Las proposiciones, no contendrán raspadu
ras ni enmiendas y estarán precisamente extendi
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das en papel timbrado de la clase undécima, de
una peseta, no admitiéndose las que se presenten
extendidas en papel común con el sello adherido á
él y deberán expresar con claridad, el precio por
l cual se compromete á efectuar las obras, no ex
ediendo de siete mil novecientas noventa y nueve
pesetas y ochenta y seis céntimos (7.999,86) y el
ompromiso de responder con todos sus bienes á
las responsabilidades en que puedan incurrir por
falta de cumplimiento del contrato.
8.a Desde el día en que se publiquen los anun
cios, hasta el quinto anterior del en que deba tener
lugar el concurso, se admitirán en el Estado Ma
yor central del Ministerio de Marina, jefaturas de
Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz y Fe
rol y comandancias de Marina de Valencia y Bar
celona, pliegos cerrados de los que deseen intere
sarse en este servicio, entregando al propio tiempo
y por separado la carta de pago del depósito que
marca la base quinta y la cédula personal del pro
oliente, que se devolverá una vez tomada nota en
1 sobre que contenga la proposición.
Los sobres, deberán estar firmados por el inte
osado haciendo constar, hallarse intactos á las ga
antías que al efecto juzguen conveniente. Una vez
resentados, no podrán retirarse, pero podrán pre
entarse varios con sujeción á las condiciones de
stas bases y previas las respectivas constituciones
e depósitos.
Se considerará cumplido el plazo para la entre
ga de las posiciones, hasta las dos de la tarde del
dia'anterior, al en que haya de celebrarse el con
curso, cuando la entrega se verifique en la Jefatu
ra delEstado Mayor de este aportadero. Si los lici
tadores desean presentarlas ante la misma junta de
edificios, una vez constituida para el acto del con
curso, se les admitirán durante un plazo de treinta
minutos, anterior al momento de apertura de las
proposiciones.
No se podrá alegar, con ningún pretexto, el des
onocimiento de las condiciones tanto facultativas
corno económicas que obran en la jefatura del Es
dado Mayor de este apostadero, ni los preceptos
legales que riguen para esta clase de servicios.
9." El pago se efectuará por la habilitación del
rsenal dentro de 15 dias contados desde" aquel en
que se reciba en la Ordenación del apostadero y
onste en registro do entrada, el acta de reconoci
miento y recibo provisional de las obras. En caso
de existir en la habilitación expresada fondos dis
ponibles, se efectuará el pago por libramiento con
tra la Depositaria-pagaduria de Hacienda, que de
igne el interesado al notificárselo la adjudicación
del servicio, sin derecho á indemnización alguna
P01' demora en la expedición y pagos de los libra
mientos.






bases en condiciGnes de acuerdo con la proposición
admitida, que servirán para el contrato que se
otorgará en la Ordenación de pagos do Marina del
apostadero á los ocho días de notificada la adjudi
cación.
H.' Serán de cuenta de los adjudicatorios los
gastos del expediente de concursos, que son, á más
de los derechos reales, los que origine el pago de
los anuncios de periódicos,-oficiales, pagos del Es
tado y demás impuestos establecidos ó que se esta
blezcan, así como la impresión de tres ejemplares
del contrato que entregará para uso de las oficinas.
12.' El expediente del contrato deberá conte
ner:
A' Testimonio del acta del remate.
2." Copias de las reales órdenes de 17 de fe
brero, 9 de abril y orden telegráfica de 13 del co
rriente que declara urgente éste servicio.
Orden aprobatoria del mismo.
4." Pliegos de condiciones.
5•0 Copia de la carta de pago que justifique la
fianza.
6." Obligación del contratista para cumplir lo
estipulado.
13.' Procederá la rescisión del contrato, cuan
do el adjuticatorio no ejecutare la obra en el plazo
convenido ó los de prorroga que pudiera conce
derle el Ministro del ramo, perdiendo en estos casos
la fianza que tuviera impuesta, subsistiendo las
multas en que hubiera incurrido.
14•' El contratista queda obligado á comenzar
las obras en los plazos que señalan las condiciones
facultativas y á verificar todas las obras de conser
vación y reparacion necesaria durante el plazo de
garantía que las mismas establecen.
15.' Los materiales que se empleen será de pro
ducción nacional con arreglo á la ley de 14 de fe
brero de 1907 y disposiciones complementarias.
16.' Las obras serán inspeccionadas é interve
nidas por los funcionarios designados al efecto.
17•' La recepción provisional y dsfinitiva de
las obras se verificará en la forma que determina
el pliego de condiciones facultativas.
18? El adjudicatorio al formalizar el contrato
prestará la fianza suficiente para garantizar el
pago de las indemnizaciones por accidentes del
trabajo á no ser que justifique haber asegurado á
los obreros de acuerdo con las diposiciones vigen
tes que dicta el reglamento de contrataciones vi
(Yente.
19." Dentro de los ocho días siguientes al en
que se le comunique la adjudicación del servicio
entregará en la Ordenación del apostadero el res
guardo de la fianza definitiva y procederá á forma
lizar el correspondiente contrato, en el despacho
del Sr. Ordenador que lo aceptará en nombre de
la Hacienda conforme lo dispuesto.
3.0
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20.' Este concurso y todos sus vicisitudes hasta
dar por terminado el serviein AStql'Asniítc íInQ
prescripciones del vigente reglamento de contrata
ción y órdenes que lo modifica.
21.' La superioridad adjudicará ó nó el servicio
sin que tenga derecho ningún licitador á formular
reclamación alguna, cualquiera que sea la resolu
ción que recaiga, ni podrá alegar derecho prefe
rente, para ser favorecido con la adjudicación,
un-ni-una ;n;AI-1 dri Ilfllinr-znct fa.-~ -
entaLl L.4. II S.4 ■.7Lt FL apal vaziuct
josa y económica para la Hacienda.
Cartagena 20 de mayo de 1912. Juan
Espiauba. Rubricado.
Imp. del Ministerio de Marina.
Soler
